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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL to Y efectol con.si~ientes. Diol guarde ft. V. E. mu-chos año.. Madnd 17 de septiembre de lV14.
EatAClÜE
•••
• • •
RECOMrKNSA8
Serlor. "
CirmdGr. Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.), por re-
loluaión de 16 del actual, ha. tenido " bien con-
ceder el empleo de capitán, con la. antigücllad de
18 de ~a.to próximo puado, Al primer teniente
de Co.ballena D. Juan PlI.l()u ..·.rr.r, en recompenaa.
al diltinguido comportamiento que observÓ '! mé-
ritos que contrajo el expresado dta, al recbu.aar
una agre.ió. en liudia. Talfor, 011 que m\lJ'ió glorio-
..mente.
De reaJ orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y '<1emú erectol. Dios gunrde " V. "E. mucbOll
~08. Madrid 1'7 de .eptiembre de 1914.
EatAoOe
ALIo'ONHO
AL~'ON80
• • •
Jn 111111"", d. J. Ou.rn,
RAMÓN· EcttAoüL
El ll1allaro .. la O_ra.
RAMÓN EcHAOÜE.
Vengo en nombru Capitá.n general de la. lexta
región al Toniente genoral !J. Felipo Alfau Mendoza.
Dado en Pa1aciu " diez y siete de .eptiembre de
mil novecientol catorce.
~EALES DECRETOS Señores Alto Comisario de Eapafia en Marruecos,
r'" '1 Capitán general de la. prime~ región y Coman-
. d8.nte general de CeuLa.
Vengo en disponer que el Teniente general D. Ca.r- Sefior Inte"entor general de Guerra.
los Espino.. de los Monteros y Sapseta \le llúrdo~
marqués de Valtierra. cese en el cargo de Capitán
general de la .exta regi6n, por haber .ido nombrado
Mi Embaj ¡dor Extraordinario '1 Plenipotenciario cer-
ca. del Presidente de la. República francesa.
. Dado en Palacio ~ diez y siete do .eptiembre üe
mil novecientos catorce.
REALES ORDENES
---DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
nombrar ayudan~e de órdenes del Teniente general,
en situación de cuartel, D. CarIO' EspinOl& de loe
Monter08 y Bagueta de Dfudoa, marqué8 de Val-
tien:a, Bmbajador Extraordinario y Plenipotenciario
de S. JI. oerca del Presidente de 1& Rep6bliea tean- .
~ al comandante de Estado Mayor D. Carlos I
Espinosa de los Monteros' '1 Bermejillo, actual jefe I
de Eetado lfayor de la primera bripda. de eua.-
dores, á quien le secú recJiuDados los ae",n~oa á que
teop derecho en 1u n6minu correspondientes de
Ja primera región.
De real orden lo digo " V. B. para 8U conocimieu-
Excmo. Sr.: En vista. de la inltancia que cU1'l6
V. E. ~ elte Ministerio en 12 de agosto último,
promovida por el segundo teniente de Caballería.
(E. R) D. llderonso lIuelva. Arag6n, en .úpliea
de mejora. de recompensa, el Re)' (q,. D. g.), por re-
soluci6n de 16 del actual, ha. ten1do ft. bien con-
ceder al interesado el empIco de primer "tmiente
de dicha. arma '1 ellCala, como mejora de recompeDllll,
en vea de la 'loe le fué otorgada por real orden
de 20 de abril próximo pua.do (D. O. núm. 81),
por loe méritoe ~ue coatra)O en loe bechos de armae;
operaciones realizadas 1 eerricioe preitados en el
territorio de Laracbc, aesde el 25 de jwúo " fin
de diciembre de 1913.
~ l'ea1 orden lo digo á V. B.~ la conocimien-
to '1 'demú eCectoe. Dios gaante á V. E. machoe
años. Madrid 1'7 de eeptiembte de 1914.
EatAoile
SeIlor Alto Oomiario de~ en KarraecoI.
Selior Intenenw general de G,erra.
© Ministerio de Defensa
•ECttAoüe
•••
e e •
• e •
DESTINOS
GRATIFICACIONES
SIUIa de IIfD1e1f1
iIleilOres Alto ComilllHio de EI~o. en MlLrrlleCOB,
Capitlln general de 1ll 8egunáa región y Coman.
dante general de Ceuta.
8ci'íor Interventor general de (¡uerra.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por
D. Gabriel Pérez Parra, vecino de Almuñecar (Gra-
nada), en 8úplica de que se deltine á. un cuerpo
de la segunda. regi6n á su hijo el soldado del re·
gimiento Infantería. de Borbón núm. 17 Antonio
Pérez Ledesma, que sirve en Africa., ror tener otro
hijo llamado Manuel destinado en e territorio de
:Melilla, el Rey (l). D. g.) ha tenido" bien dispo.
ner que el mencionado soldado pase á continuar
8US servicios al regimiento InCanterb. de Soria nú-
mero 9, por hallanle comprendido en el ca..JO 8e-
gundo de la real orden de 10 de enero último
(D. O. núm. 8), verific(¡.ndose el alta y baje. co-
rresponrliente en la próxima revista de comisa.rio
y teniendo &.~e:ente el jefe del batall6n Cazado-
res de Chic nÚJD. 11 que debe dar cuenta "
este Ministerio de la baja en cl millmo del (90)-
dado Manuel Pérez Ledesma, cuando suceda, cual-
quiera que sea. el motivo, por 8i procediera destinar
á BU liermano Antonio nuevamente al cuerpo de
su procedencia, halta terminar su servicio en filas.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demáa efectos. DiOl! guarde á. V. E. mucholl
añ08. Madrid 16 de 8eptiembre de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lIervido
disponer que el capitán de In(anterla D. Ricardo
González Outiélrez, que ha cesado de ayudante del
General D. Ricardo González lragorri, pule dest.i-
nado á la reserva. de Medina. del Campo núm. U5.
De real orden lo digo" V. E. paza IU conocimien-
to y dero" efectos. Dios guazde " V. E. muchos
años. Madrid 17 de septiembre de 1914.
EatAolle
Señor Capitán general de la quinta regiÓD.
Señores Capitán general de la aéptima. regi6n é tn-
terventor general de Guerra. •
Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E. de
20 de mano 6ltimo, consultando li á los ~en­
toe de laa fuersaa regulares indfgenaa aacendidoe
por mérit08 de guerra. á oficiales moroe de segun-
da. clase} lea alcanza el beneficio de 250 peaetaB
para UDiforme, uf como la entrega del eqllipo al
obtener destiDo de plaa montad&, eegún dispone
1& real orden circular de 24 de diciembre de 1909
(C. L. núm. ~5j, el Rey (q. D. ~.) ha tenido
" . bien resolTer, de &Cllerdo COl1 lo lDformado por
1& Intendencia general militar, se apliqlltl, por lo
que respecta " ftlIItuario, lo preceptuado en f!l ar-
su conocimien-
V. E. muchos
1914.
su conocimieu·
V. E. muchol
1914.
•••
• • •
VOLUNTARIOS
PASES A OTROS OUERPOS
SIal............ ' ......
.',
ECttAOÜ~
Señor Alto Comisario de España en Manuecos.
Sellor Interventor ~eneral de Guerra..
87~ 18 de M¡Kiembre de ltlf. D. O. A6m. ms
Excmo. Sr.: F.n VÍ8~ de la i1atancia q,ue curs6 De real orden lo digo i V. E.~ IU ~nocim¡en- ~
V. E. t. este Ministerio en 18 de julio último, pro· to y demáa efect08. Dios guarde á V. E. muchos IF
movida. por el sargento del regimiento InCantena años. Madrid 16 de septiembre de 19B. ¡'~ 4
de Covadonga. núm. .0 D. I.uis Escurlero González, '" ~
en súplica. de mejora de recompensa, el Hey ('l' D. ¡:oJ, ECttAoüt ,
por resolución de lG del actual. ha tenido á. bien
conceder al intereaa.do el ólmplco de 2.0 teniente Señor...
(E. R). como mejora de recompensa, en vez de la
que le Cu6 ot.orgada por real orden de 25 de abril
próximo pasado (D. O. núm. ~2), por 108 méritos
que contrajo en lo:; hechos de anna.'1, operaciones
realizadas y servicios V.... stados en el territorio de
Laracbe. desde el 25 de junio á Cin de diciembre
de 1913.
De real orden lo digo á Y. E. para
to Y demáa efectos. Dios guarde á
años. Madrid 17 de septiembJ"{' de
8elior Comandante general de Larache.
8elior Interventor general de Guerra.
alr~. kcmo. Sr.: En YÍllta de la instancia
promovida. poi' el comandante mayor del regimien-
to Caz&dorea de Taxdir, 29.0 de Caballería, y cur-
eadaá este Miniaterio por el Comandante general
de Melilla, en lúplica de que se aclare el arto 4.•
de la ley de Ii oe julio de 1912 (C. L. núm. 116),
el Rey (q. D. g.) se ha scrvido disponer que en
108 o&IOS de inutilidad ó fallecimiento de los To-
lunwi08 con premio que sirveu en 101 cuerpos de
Africa, con arreglo jj, dicha ley 6 al real decreto
de 10 de julio de 1913 (D. O. núm. 151), se abo-
De t. 108 mteresados 6 ans heredeJ"Oll legítimos la
parle proporciOD&1 de la suma que no tengan per-
cibida, liD tener en cuenta para deducir dicha pu'-
te proporcional laa cantidades cobradas de ante-
mano, por haber sido éstu deTeqadaa con ante-
rioridad á loe respectiTOII pluos ele pago.
Excmo. Sr.: En vista de la petición formulada
por el capitán de Artillería D. Lucaa Cebreiros Cu-
rieses, á fin de que le !lea. concedido el ingreso
en el Cuerpo de Estado !ltayor del Ejército j con·
8iderando Que el interesado Ile ha.lla. en posesión
del diploma. de aptitud acreditada en L. Escuela.
Superior de Guerra¡ quc pert~nece á h. última pro-
moción de la milma., y que existen vacante8 de
oapitane8 en el Cuerpo de E.~tadl) Mayoe, y tenien-
do ademA. muy en cuent.-l. la brillante conceptuación
obtenida. por el reournmLe on el referido Centro.
el &y (q. D. K.) ha. tenido á. bien conceder al
expresado capitán el ingrelo en el Cuerpo de E~·
• tado Mayor del Ejércit.o, con la efectividad de 1.0
d" Ilcptiembre del MO anterior, que ee la del resto
de IIU promoción, debiendo ocupar en la escala do
capitanell el puelto inmediatamente an*erior á don
Antonio Aranaa y Mata, que es el que le corree·
ponde según 1& oonoeptuación final de la Junto.
calificadora.
De TeQ,1 orden lo digo " V. E. pam
1.0 y demál efectos. DiOl! guarde "
años. Madrid 16 de septiembre de
© Ministerio de Defensa
D. O. a6ID. D 18 de~ de 1914. 811
tfoulo 17 de la real orden circular de 11 de ju-
nio de 1908 (C. L. núm. lOó), abonándoseles lu
250 pesetaa con cazgo lí. la partida. de 3.000 que
figuran en el capftulo 3.0, arto 1.0, de la lección
12 del vigente presupuesto, y por lo que se re-
fiere al equipo se cumpla cuanto previene el párra,-
fo segundo del citado arto 17J satisfaciéndose con
cargo al {ando de material de todos los cuerpos
montadol que radican en esa. Comandancia, pre-
vio prorra.teo.
De real orden lo digo á ,ro E. para. su conocimien·
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de lIeptiembre de 1914.
EatAoül!
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del ellcrito de Y. E. de
1ó de febrero último, cursando instancia del lIe·
gundo teniente de Inf.anteria. (E. R.), con desti-
no en la policfa. indfgena, D. Sa.bacio Torres Soto,
en sóplica de que se le abone la indemnización
á 'que lIe refiere la roal orden circular de 11 de
juma de 1908 (C. L. núm. 105), el Rey (que Dios
guarde) le ha. servido disponer que, en a.nalogfa 6.
lo resuelto en real orden de esta. {echa para. los
sa.rgentos de esa. fuerza ascendidos por méritos de
guerra, le le aplique al interesado lo preceptuado
en el arto 17 de la real orden circular que men-
ciona, abonindoecle las 250 pesetas reCerentes lí.
vcstuario con cargo á la. partida de 3.500 pese-
tas que figura en el ca.pítulo 3.0, a.rt. 1.0, de la
sección 12 del ,igente presj1puesto.
De real ordcn lo digo 6. V. "E. para. 9U conocimien-
to y demáa eicctos. Di08 ¡{uarde á V. E. muchos
af'loll. Madrid 16 de lIeptiembre de 1914.
ECHAollE
Sellor Comandante ~llneral de :Mclilla.
Sei'iorOl Intendente ucneral militar é Interventor
~nern.l de Guerra.
• • •
MATRIMONI08
Excmo. 8r.: Accediendo 6. lo solicitado por el
aargento del regimiento Intanterfa. de Toledo nú'
mero 35 Adriano Campano Giralda, acogido á loe
beneficia. de la ley de 1.0 de junio de 1908
(C. L. núm. 97), el Rey (l). D. g.), de acuerdo
con lo informado por e.e Consejo Supremo en ó
del actual, se ha servido concederle hcencia para
contraer matrimonio con D.- Juana Corzo Knca·
lado.
De real orden lo di~ ú. Y. E. para su conocimieu-
to y demú efectos. Dios guarde á VJ. E. muchos
·aiios. Madrid 16 de septiembre de h14.
RAMÓN ECHAOÜI!
Seiior t"residente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina. .
Señor Capitán general de la séptima región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del batallón Cazadores de Alba. de Tor-
mes núm. 8 Cándido Jimeno Adelantado, aco~ido
á los beneficia. de la ley de 1.D de junio de 1908
(C. L. núm. 97), el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo infonDado por ese Consejo Supremo en ó
del actual, se ha servido ooncederle hcencia para
contraer matrimonio con D.- Maria Guadalupe Cer·
vera. Mantecón.
De real orden lo digo 6. V. E. para .u cODocimien·
© Ministerio de Defensa
lo Y demú efect.os. Dios gaMde á V. X. muchos
años. Madrid 16 de sept.iembre de 19B.
RAMÓN ECHAOÜI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo llolicitado por el
sargento del regimiento Infantería de Tetuán nú-
mero 45 Anselmo Rives Hu~uet, ac~do á loa be-
neficios de la le)' de 1.0 de Junio de 1908 (C. L. nú-
mero 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en ó del ac-
tual, 8e ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonÍ<J con D.- Antonia Moreno Yáz-
quez.
De real orden lo dígQ á V. E.~ IIU conocimien-
to y demfl.s efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
aftas. Madrid 16 de septiembre de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Capitán general de la tercera. región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo lIo1icitado por el
sargento del regimiento Infauterla de Scvilla nú-
mero 33 Angel Arnaldo Martfnez, ac~ido i los
benefici08 de la ley de 1.0 de juni') de 1908 (C. L. nú'
mero 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inCormado por ese Consejo Supremo en 5 del ac·
tual, se ha. servido concederle licencia para con·
tmcr matrimonio con D.- Marfil. JCIIÚ!I Carreño y
Ma.rln.
De real orden lo digo ll. V. E. p:lJ'a IIU conocimien.
to y demú.a efectos. Dios R'Ull.rtIe 6. V. E. mucho.
aftas. Madrid 16 de IIcptiembre de 1914.
RAMÓN ECHAoOl
Sel'lor Presidente del Conllcjo Supremo de Guerra
y llarina.
Se!'lor Oapitán general de la tercera reglón.
..'"
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitá.n del regimiento Infantena. de Murcia. nú-
mero 37 D. Siro Peñall Redén, el Rey (q. D. g.) se
ha. serndo concederle el pase á situación de re-
emplazo voluntario con residencia en esa región,
con arreglo á las preacripcionell de lá real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De real Ot"den lo digo 6. V. E. para IIU conoCimien-
to y demb efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 16 de septiembre de 19H.
ECHAoüe
SeilOr Capitán general de 1& octava regi6n.
Señor In~er\'entor gt'neral de Guerra.
• • •
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que. V. E. eur-
IÓ á est.e Ministerio en 25 de agoeto prúimo ~
sacio, promorida por el sargento, en .ituaci6n de
18 de eeptiembn eJe 1tlf. D. O. ataa. D
NgUDda r.ena, D. Julio lDogú Bemal, ~oo des-
tino en el Gobierno civil de Balearea, en súplica
de que se le conceda. el empleo de segundo tenien-
te de la reserva gratuita de InCantena, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á la. petición
del interesado, por reunir laa condiciones exigidas
en el caBO primero del arto 2.0 , tercera parte, de
la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. núm. 321),
asignándole en dicho empleo la antigüedad de 28
de julio último, y quedando afecto á. la Subins-
pección de laa tropas de Palma.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOl!. Kadrid 16 de septiembre de 1914-
'ECHAciie
Sefior CapitAn general de Baleare•.
oarle en lcw local. de la dependencia doode pee.-
-tan .u serricios.
El asimismo la yolontad de 8. M. que en cuan-
to se relacione con la justificación, el pago del
importe de elItos devengol y de los excesos de
CODllumo, le cumpla lo prevenido en la reCerida
real orden circular de 3 de diciembre de 1908 "1
en la de 10 de marzo del corriente año (C. L. n(¡-
mero ((). .
De real orden lo digo á. V. E. pua. 8U conocImien-
to y demú efectol. Dios guarde á. V. E. mucho.
años. Madrid 16 de septiembre de 19H.
EatAcii~
Seiior...
• • •
CONTABILIDAD
CireMfar. Excmo. Sr.: La. real orden circular de
3 de diciembre de 1908 (C. L. núm. 226) fijó la
dotación de agua para. cuaeteles y pabellones, !Iin
determinar la que convendría fuese asignada para
el consumo en otros 10eaJes que se habitan ac-
cidentalmente, y para. servicios á los cuales no a1-
canzan los efectos de la soberana disposición, y
teniendo en cuenta la consulta elevada á cste ~H­
nisterio por el Capitán geueral de la. primera re-
gión, con el fin de que se disponga si debe auto-
rizarse el devengo de agua con los expresados ob-
jetos, el Rer (q. D. g.) se ha eervldo' resolver
quo la mencionada real orden' circular se entionda
amr.liada para los caaos siguientes:
I ua. ntenciones de los cuarto. de oonderu y
estnndartl's.
Por c:\.da. compoi'Ho., escuadrón ó unidad luelta. Ó
grupo de elllUl InCerior á cuatro, 50 litros diarios.
I'or cada batallón suelto ó regimiento de cuatro
unidades, 200 litros di&rios.
I'or cada 'regimiento do ocho compaiHas ó uni.
dades, aoo litro. diarios.
Por cada. regimiento de doce compafl(lI.II, 400 U-
tros di:uiol.
ror cada compafHa, unidad suelta. " grupo de
las mi.mal inCerior 6. cuatro, 25 litrO! diarios.
Por caua batallón luelto Ó l'eJ!imiento. cuale¡uiera
que lea el n(¡mero de 101 unidades, 50 litrol dia-
rios.
rara oficinal 1 dependenciaa militares de las
pluaa, ademb de la. dotación aaignada. para lim-
pieza de localell y riegos, le fijará.n los límites lIi-
guientes:
Por cada jefe, oficial, auxiliar ó escribiente des-
tinado en 1aa milmaa, & litros diarios.
Por cada cla8e ó Úldiriduo de tropa. afecto á
* mi.maa "1 que pernocte en ellas, 22 y medio
~ diariol; entendiéndose ampliado este concep-
io " 40 lítrcw ai no eaturieran agregados á. coer-
po alguno para rancho 1 hubieran de confeccio-
. t··
• • •
Sei'lor...
CireMfar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de
acuerdo con lo informado por la IntervenCión ge-
neral de Guerra, se ha servido resolver que la. 61-
tima parte de la. real orden circular de 10 de ju-
lio próximo pasado (C. L. núm. 153) le entienda
ampliada en el lentido de que la juatificación de
los devengos á. que se contrae 1& referida 10be-
rana. disp06ici6n, se efect.úe, cuando nI) .ta posible
acompai\ar copia de la real orden telegráfica, con
un certificado expedido por los respectivos jefel
de Eltado Ma.yor de laa Comandanciaa generales
de Africa y risado por el Comandante general rel-
pectivo, en analogia. con la. juatificaci6n que se exi-
ge para la reclamación de 1& gratificación de reai-
deucia fOt%os3. de 108 jefes y oficia.les que no per-
tenezcan á aquel territorio.
De real orden lo digo á V. E. pBm .u conocimien·
to y demás efectos. »i08 guaeáe " V. E. muchol
alIos. Madrid 16 de septiembre de 1914.
EatAciie
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar lal comisiones de l\ue V. E. diÓ cuenta á.
cste )linilledo en 8) de juma último, desempoftadu
en loa melles de enero al citado mea de junio,
amboa inolulivo, por el peraonal comprendido en
1& relación que é. oontinuación le inlerta, que co-
mienza. con D. Alfredo llartinez de VilL" '1 Cal-
vo y concluye con n. Anóol 8a.nz Vinajeru, de-
clarándolas iO'lemnhaHt's con Jo~ bene:i:iol que se-
ftalan loa articulos del reglamento que en la mis·
ma le expreaan.
De real orden lo dj~o ~ V. B. 1l8la Sil collO"fmien·
to y finel consiguientes. Dios guarde á V. E. muo
chOl dOl. lIIadrid ( de .eptiembre de 19H.
ECHAciit
Señor OapitAn general de la eegunda región. •
Señor Interventor general de Guerra.
,
STECIMIl;NTO DE AGUAS A LOS EDIFICIOS
MILITARES
A
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i -- - I t8Il qa. prtnGlptl •• qa. '.rIllIDalfOIlDl. ,!~if: ••• -.s.aftlapr 001ll1-'6D tlOD~rt•• I~I" .-..el. la ....... .1~ u..., A80 DI'I ~. I~~ 1.
• Manuel SaruA Murcia •.••.
MES UE FEBRERO DE 1914
D. Greeorio Garcfa Bustos••.•
el...eu"..
MES DE MARZO DE 1914
Rea. Illf.· Córdoba, 10.ICapitin. " .ID. Luis Bello Larrumbe .
------1---1--------
Re¡. lof.· Reina, ao ••. ICapiUn .••..
Uceocier iodividuos de su
cuerpo .•.•••.•.••.•••.
ldem id. RelDa, a.. •• Otro . • • . . •. • Gregorio Garcfa Bustos •• o• Idem •..•....••.....••..
Idcm •••••.••...• •. Otro .••• .. • R.fael SAochea Gómel.. •• . onducir reclutas de su
cuerpo ........•.•.•.•.
lciem I.er teniente.• OieRo Padilla del Pino...... dem Idem rdem .
¡deaa Id. SOria,9 Capith _ Francisco Ruiz Fuentes.... villa Graoada Instrui.. recluta~ del regi-
miento Inf.- de Córdo
ba, 10 .
Idem ...••••..••.•. 'I r teniente·l_ Manuel Coronel Torra ..•. !loYII\bdem lldem ·llldem ..•.• ·•••.•••.••.•
Idcaa Otro • Joei COI'ODCI Torres. o' 10 J 11 bdemo.. ldem................... Idem .......•. _ •.....
IdeaL ••.••.••...••.. 1a.- teoieote.
cuerpo.•.••••••.....
Idem id. ~avf., 48 .•.. Otro.. .•. • Alfredo Martrocz de Villa J'
Calvo. '" ..• • .• ••. . .... C6rdoba•••..•.••••.•.•.. Instruir reclutas .•.•.••.
Idem id. Córdoba, 10.. Otro. .••.. • Luis Bello urrumbe....... rallada. Ceuta................... ·cenei.r individuos de su
cuerpo ..
Idem id. Gr.nad.,34. Otro ..• o... • Jo~ G6mez S4ochezo••. o" ~ villa ... C6rdoba ...•..•...••..... Instruir reclutas del reai
miento lof.· de l. Reina, 2
Idem a.o t~niente. • Manu~1 Sarw Murcia 10Y 11 cIem. Idem. o dem ..
Idem • . • . •. •. .. • • C.1'it&o..... • Alfredo Carmon. De"do.. 10 J 11 dem •••. Madrid................. Defensor aote el ConsejCl
Supremo de Guerr. ,
M.rina.•••.•••....•••.
S..I'" 1/;'; )1M;", , '.. • )640 B~yo F '01"~.. H""YO••.•.••••••.•••••• Vocal 'eI, Co..I~d.mlzt,
de rtclutamiento ••.•.•
Idem. • • • ••. .••.. •• Ml!d. m~yo:'. • Enrique Sol.oo AlemaDY . .• 10 '1 11 .• AJlDerr. . • • • • . •• . •• :. • Idem............. . ••..
ldem o" Médico 1.° ..• ]ollquln Gonúlez AJberdi 10Y 11 viU Aleedras......... ~sillteod. facultativ. 'l.
fuena d~1 re¡. Ext~ma
dura.15 ••.•..•.•.••.
Re¡. Inr.· Gr.Dada, 34.le.piUo 1• ]osl! Gómez S4ncbez 110 y IIlldem. ..ICÓrdoba ..
MES DE ENERO DE 1914
Re¡. loC.· pura, 4a 'leaPltin . • .. ID' AtrredoMarUoez VillaJ'Calvollo J' IIltcliz ¡Córdoba 'I~.truir recluta. del ~g\'
miento Inf.- de la Rema,
u.- mootado de Art.· a.- teniente. - ]ellli. Secura Rovira.•..•• o, 10 Y I1 raDada. I!obadilla.. o' ••.•...•... uxillar la conttntración
de reclutas en el paso de
trenes ..
Sanidad Militar ..••... 1Ml!dico 1.°... 1• ]OIqu(n Gooúlcz AJberdi •.• !Jo '1uIlSeriJla•.. IAlgeciras .••.........•..IIAsi~tir facultativa~e~te/ti,
personal del regtmlento
Inf· de Extremadura, le
••... ,tnstruir reclutas del regi
miento lor.a de la Reina, l
10 J' "1.deJa••.. Ildem IIdem .
•
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1914
IQ I 4
'9 14
19q
24lidem.25 idem.
27 Idem.
31 ídem.
13rnarao. 191411 6
Illdem 1914 I1
23 idem 191411 10
17 idem. 191~1 9
17 idem. 19 1 9
14 idem. 191~ 14
12 Idem. 191 u
21 Idem.
1
9
1jl ..
29 idem. 1914 13
37 idem. 191 II
18 !<tem '1191~1 3
18 ldem. 191 3
221idem 191~
22 idem. 19'4:
8 idem 1914
8 idem. 1914
31 idem 1914
27 Idem. 191~
27 ídem. 191~
3 idem. 19'~
31 idt'm. 191~
17 idt'm. '9'~
31 Idem. 1914
1914
19'4
19'4
19'4
1914
19'4
'914
1914
Ilidern •23 idem.
25 idem .
31 idem.
36 idem.
I idem.
30 idem .
'5 idem
J(on¡&DClaI..ca.rpoI
Reg. IDr.· Sorl.o 9•.••• 12.° teniente.. ID. Ju.n del C.stillo Ochoa, •..
Zon. reclut.O Grao.da'lc'Pltán
Idem. •••••• • •..•.• I.•r teniente
Idem • •. •...•••.• •• Capitán.. ..
dem •••.•••••.•.... Capell4n •••
.er Elt.bleclmiento de
RemoDta. .. .•.•.•. I.er teniente.
Ide.n .. '" Oficial 1.°..
Yeluada Militar •..•• M~dicC' 1.° ..
Idem. • . • .• •••••••. IOtro .... • '1' Alejandro RodrIgues SoI1s .•
Idem •••.•...••••.•• Otro...... . • Federico Gonúlca Deleito••
ldem ... 0'0 •• ". •• • • • • •• MH, mlyor; • Joaqubt AUer A!'ee.. .. • .•.
'2.· montado de Art.-•• ,Otro. .••• l' Casto Morales Monleón••.
Com.• lngl. Sevill•.•. Comandante. • Manuel DIal Escribaoo •••.
8Al ~ J'.lCJU I!:l I CD.3U· P17MTO --- I ¡t
111 i ¡ -:- IloA ~ D • elI qlle ,IIDCI,I. ea q-.....
o: <; ! el. &0 donde $11"0 lapr Comlaloll ooDr.rtd&~I:~ ..weDC1. 1.00101_1011 ~I~~ :
. c. ~ ':1-=-1.= =I"':="I.~~~ .:~IIscViila .. Valencia.... •••••..•.. Conducir licenciados ~. - -- - - - '--.
Aldea. " .•..•....... I 81marao'11914
Idem id. P.vl. 48 .• lC.pitá } • Alfredo M.rtln~ de ViOa 1i . ¡,..~ ..:_ C' d b )Instruir reclutu del regi-l 'd m 1
• •• n ) Calvo \10111I'-'"Uü .•. ur o a / miento Inf.&de la Reina, 2 11 e . IQ 4
1 E t Ló Sal d I ¡C.onducir reclutas del rqti·t
Idem 12.0 tenlente.. i· mJel&,o. pea ce o ' l 10 La Llne•• Larache ' miento Inl.& Extrem.- 14 idem. 1914us In lino. • • • • ••• . • • • . . . . . I dura, 15 ..•••..••. '"
• los~ de l. Oliu ~ril1a•.•. '110 \Granada. '-euta •• , ..•..•...•.••. '1lldem id. de C6rdoba, 10. '1' 9 idem. 1914
• Francisco Dlu OrtÍ%. •• ••• 10 Idem Idem : Idem................... 9 idem. 1914
• Miguel del Campo Robles. .. 101 11 Motril. .. Granad............. . Instruir reclutu df'1 r'ck1-jmiento I.. f.& de Córdoba,IO. '" •.••. ,. . . . . 1 idem '11914
Idem ••••..•.•.•.•• 'IOtro ...•.•. 1. Miguel Martfnea MOIIdragón.!lo y l' adix " Idem .•••..••...•...•.. 'I~dem ....... ; .......:.. 1 idem.. 1914
dem, .•••••.. , .•... Otro........ • Sltlvador Ramón Martfn~..• ,lO Y 11 ~otril •.. (dem........... . .•..... Defensor de un ConleJo d~
I ~uerra 18idem'11914Ide Id MAl TE' .Practicer diligencias judi. .4
0
De 0R.:g•..••.•. coronel... • nnqueSatu~Carbonell. .. 10YI' :lf!laga .. Benagalb6n •... · .•• · .•.. 1 ciales como Juel ySecre. I,!dem. 1914
. p. . de Art. . Sargento.... Juan Rued. Est~vca.... . ...... 22 dem ••. Idem.... .. ...... . ... I t . 17 ldem . 1914ano •....•.••....•
ComlllóD activ•..•••• Com.ndante. D. Jo~ Vúquea Mart(o~..... 10 Y I1 La Une~. Algecir.s .• , •••.•..• , • 'I~uez de- dos Consejos del!guerra.;.; ... ; •.••.. 16Iidem'119'4
dem.. ...r teniente' Antonio T.boada Colón.... dem Idem ; Oefensor de dos idem id.. 16 idem. 19'4
¡Conducir Est.ndarte paralRe¡. C.b.- Alfonso XlI.12.· teniente .1 • Jos~ TUnDO BenjuDIC8 villa Edja...... ~~)rU~~:b~~~::~t~nde~ 2a1idem I 19 14
• Remont•.•.•.•••.•..•.
• Antonio.Muiloa Ferniodel . 10 Y\1 dem Idem Idem.... 2. ídem ·1 19'4
• Franci~oMegrasdela~uesta 10Y 11 bcda Ja~n C"brarlibramientos 6 !dem '1 1914
• Antomo Gómea Redoh 10 VII dem Idem Idf'm......... 6 Idem. 1914
• Florencio Villa P~rea .•.••.. 10 Y'1 órdoba. Almerla •.. . . . . .• .••.•• Observar indtil.nte la Co
misión mixta 30. ldem '11914
10 1 11 nnada. Guejar Sierra •. .. •.•.•. Reconocer un bOldado.... 25lidelU . I 19 14
10 J 11 villa .. , Pei\aftor • . . . • . •. .•••. .. Id~lll motor en la F'brica
de subsi5tencias......•.
Sanld.d Militar ••.•.•. M~d. mayor. • Enrique Sol.no AlemaDJ... Vocal.nte Comisión mixta
~dem ... • • • •• .•••••• • El mismo. • . • . . • • • .• .••••..• dem . . • . • • • . • . . • • • .. ..
dem •• • • • • •• • .••••• M~d. mayor. D. Ramón RodrIgues P~~. • . . dem. ••.••. ••.• . •..•
Idem. • . •• • ••...•• Otro •.•.•. • Aurelio Sal~da Salceda ••• bservar indtiles .nte l.,Comisi6n mixta ••.•••1' 31lidem • I 1914
Idem. . • • •• .• • .•••. M4!dlco 1.°.. • Joaquln GoDálea Albcrdi.. ZUIa•.. Algeciras.. .• . ..••..•.• Asistir facultativamente alpersonal del re¡. Extre
madura. 'S, •.......
10 1111~!Iaga .•. ¡Villa Algaida .••.•.... , .. 'I~econocerun soldado .. ,.
10 Y 1I ranada. Guejar Sierra. .....•• .. ldem ....•.........•.•••
10 1 11 villa .•. Huelv.. • . ..... ••• .••.. ocal ante Comisión mixta
@
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UOB¿ ti ~li;~ ~PONTO pi!!~ la qlle prlDolpl. ea , .. lUalllll f1(0".&&8 I~¡i· _. donde lUYO lurar CoJll1lton ooJa1'utd. :1- Wu IAAo ~ X·.I~~f;.i reIl.... l. ,!,alatón §. .... ..
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MES DE ABRIL DE 1914
RCI.lnC.· ReinN, 2..•. CapitáD ••... D. Rafael S4ncbel Gómea.....• 10 YIli~rdoba"IAlcuarqUiVir (Arrica) ..•.. tondUcir reclutas de su
• cu~rpo .........•...•
Idem •. . .•••• ..er teniente. • Diego. Padilla ~eJ PillO.. . •. 10'11 Idem. ..•. lldem:...... .. .. de'l1: .. .. .. .
ldemld. Córdoba,lo. Otro FrLnclscoRosa:euy8urguech 10YII ranada.. Madrid ststJralcursodelaEscue-
la Central de Tiro. • •.
Grupo ametralladora.
de Ja l.- briKada 4.•
divialÓD 10tro 1. lldelooso Higueras ROjas"'110111~dem Idem lIldem .
1
E . X·.1. d l M f ~A!li!ltir como ddensor linte• • t ugenao lmene, e a a- .Ree. Inf. Borhón, 17 .. c.pIUn..... 10 Y 11 euta ..•. Idem. .•..... ...••.••.. el Consejo Suprell o de
corra.. • . . . . • . • . . .. •.• GuerrA y Marina •......
Idelll id. AnC60, 21 •• I.•r teniente. • Manuel Solaos Labed~ 10 Y 11 19eriras Cádil ~Obrar libramientos .•.••.
Idem Id. Granada, 34.. Otro....... • Ancel Sanz Vinajeras 10 Y 11 ~i1la'" Madrid.................. !li!ltir 111 curso de la Escue·
la Central de Tiro ....•.
ldem Id. Ala...s6 Otro Manuel Quevedo Flores 10 Y 11 d Idem dem .
ldem •• • • . • • • •• • .••• 2.° tenieote.. • Ramóo GaldÓD Campos •... 24 IdelD. • •. MAJall . •• •••••..• .•.• oDducir ruenas.•.•••••.
lllrldico Militar ••.••. IT. auditor 2.a, I Fernando 80scb Uiberos ...
...
•
t
1
t
...
~ .!!191 14"191 1 20
I
'9,~1 5
::j 1:Slabril .•S idem .
19141 J811dem .
1914 31 Idem
il~bril '1191'-
1 Idem. 1914
9lmnrzo.1 19141 I7lmano. 191411 9
19rdem. 19 14 23 idem. 5
19 idem 1914 23 idem 5
2 idem. 1914 4 idem. 3
I¡i!em 1914 12 idem. U1 idem. 1914 IJ idem. la
1 idem 19 14 u idem. 12
9 idem 1914 11 idem. 3
1 idem. 1914 u idem. 12
I idem 1914 12 idem. 12
8l idem • 1914 12 idem. 191 58 idem. 19 14 12 idem . 191 5
8 i<km. 19 14 12 idem 19' 5
II!dem '1 1914 9 idem. 1914
11
9
3 Idem. 19 14 S idem. 19'4 3
21lidem .1 19141 30lidem •
24rdcm '1 1914 ,. ;dem.1 "'ji ,
I Idem. 1914 30 idem. 191 30
S idem. 19 14 7 idem. 19 1 S
I.~ idem. 1914 ,. ;dem .,.~ •
27 idem. 1914 JO ~dem. 191 .1 !I
:u i<lem • 1914 24 Idem. 1914 •
151idem
12 idern
116 I .¡Conducir reclutas del regi-/
24 " ranadA. Ceuta ••... ••• . ······1 miento de Córdoba, 10. ~
IO'IIIHu~rcal-IAlmerl.. . Vocal ante un CO!lsejo del1Overa "\ guerra.. . ...•....•.•.
10 '111 ~dem . '" Idem.........•....•.•.. Idenl........ . ..••..
24 ,CÓrdoba. Montoro y Lucena •..•... onducir caudales.•.•.•.
10 J 11 ILucena •. ('órdoba.. •.... • ....•.. Instruir reclutas del regi-I miento Inf.· de la Reina, 2
10 '1 11 Edem . • . Idem.............. ••. .. Idem.. . •.....•..•• ..
10111 Idem Idem Id~m ..
10 J 111. '~ Sevilla.. . ICobra~ libramientos : .
10 1I1i~\"illa •. Córdoba........... . . ..,In!ltrulr recllltall del regl
I miento Inf.· de la Reina,10J 11 ldem Idem ¡IIdem .J4 ltIem .••. Yadrid.................. onducír licenciados de
cuerpos de Arrica • .. .
J2 dem.•.. Idem............ . •.••.. Idem....... . ...•.•..
22 Idem Idem. . Idem ..
1°111 dem Idem.............. fensor ante el Consejel
Supremo •••....•••.•.
IIAI......,.;·ir:as. Cidiz •.•• . . .• . • . .••. . . . . obrar libramientos. .. ..
dem .,. Laracbe •...•.•.•.••.... 'onducir reduus del regio
miento de Extrmadura, 15
10 J 111~viJ1..... \C1dil. Almerla, JII~n, MAJa· !Asistirá varios Consejos de!
I ga, Granada y Huelva ~. guerra .
I Andr~ FelaDY Oliver•••..
I Antonio Martlnel Scbaffino .
• Melcbor Bravo Rodriguez .
I Pto Ddoqui Alvarez .
• Jos~ Anera Parreio •••...•
I l!:ugenio Prados MoliDa .•..•
• Guillermo Rico RuÍJ. • •.•.
I Jos~ Gómel Sbchez. . •..•.
D. Juao Unte T. Lconeres...
m-C1Ierpoe
Idem.... '12.0 teniente.. I • Manuel Saraa! Murcia.. . .•
Idem .. .. • .. CaplUn ) Jos~ Ortia Repiso .
Idem .•••••...•••.• 2.0 teniente.. I Fulgencio Cornejo Coronado
Idem • • •• • • • • . • . • . • • . • 1 sargento, 1 cabo y 1 corneta..
Idem . • • . • •. ..••••• Capitán..... D. Alfredo (:'r01ona Delgado .•
Idem id. Aracón, 21 ..• I.•r teniente.• Manuel Solans Labedán.••••
Idem... .• • • ..••... 2.0 teniente. I Luis Vargas Spcysrr. • •...
@
S
::J(ñ'
--CD..,
O Grupo ametralhldora.g. de la l.' brigada 4.•)...r teniente.
divi.t6n ••.••.•••.•
~ Zooa reclut.o Almerl•.. Capitán ....•
<D' Idem . • . •• • ••....••• Otro .
::J Idem id. Córdoba, 10•• I.•r teniente.
~ Cala recluta Lucena.. Otro..•..•..
Id~ .•••.•.••.••..• Otro .•.•..•
Idem •.•.• . •.• . • • •• 2.0 teniente.3.- EetableclmJento de
Remonta •••.••.••.• I.•r teniente.
Re¡. Inf.· Granada, 34. Capitán.. ..
Grupo amatraUadoras
de la I.a bri¡.da, 4.&
dlvi.ióa .•..••••.•.. Otro .••••..1. IIdeconIOHlcueraSRO;'S"'IIOYIIEraDacU.ldem •.•••.••.•••.•••. lIldem .••••.•••.•..•...
. . iDeccnsor ante el consejO!
I •• EugeniO Xlm~nea de la Ma-R~¡. InC. BorbóD, 17 •• Capltin .•.•. \ 10 Y 11 ata .... Idem.............. ••••• Supremo de Guerra y
, corra •.•. • • • • • • • . •• •••• Marin•••.•..••..••.••
Idem id. AnlÓo, al. r teniente.I•Manuel Solans Labedio 110111 ceara•. C'dia ¡JCobrarlibramientos \
MES DE MAYO DE 1914
Re¡. lor.· C6rdoba, 10.\1 ••r tenlente.ID. Francisco Rosaleny Burcet.. IIO 1 III~enta ...• llIaclrid .. " IIAsistir al cursode.la E~cuc·l. Centra! de TIro •.•..
=
¡
13 1§13 ~
t
::1
lit191~
1914'1914
191~1 5
1914 S
19141 3
19 14 .so
1914. ]0
1914' 30
I
I
.11914']1 P
19J]1 P
. , t
31 1
711dem .1 1914
8'idem .1 1914'.
1910&1 311 ma)·o.
Ilidem .119141 ]Ilidem .
Ilm.yo.
llidem .119 14
6lidem .11914
ITdem. 1914 17 idem.
16 idem. 1914 a8 idem.
161idem. 19 14 aS idem.
19 idem. 19'4 a3 idem.
19 idem. 1914 a) idem
12 idem. 19 14 14 Idem.
1 id~m. 1914 30 idem.
1 idem. 19 14 ]0 idem.
I idem. 1914 ]0 idem •
171idem .11914117Iidcm"1191~
17 idem .119 14 17 idem. 191~
FaCRÁ r
,~ -ft,~''''''''' ....~ I
OlaI M.. 4no Dla M. 4f10 •
-:1';:;;:-~ -::;; ,~; "
"¡'d.m. ""1 ., ;d.m. o.' O,
U idem. 19141 a7 idem. 191 6
$:Idem. 1914 S idem 191~1.s
13!idem. 19 14 IS idem 191 J
1!idem. 1914' ]0 idem. 191411 so
alidem. 19141 a idcm. 191411 I
alidem. I a idem.1914' 1'1411 .1
1
alidcm 1914 a idcm. 191411 r
00111111611 00llfllrl4a
dem ••.•••••••.•••.•
::.:.::.::::I~~~~ad.; Pól~~r~d~~d~~'
almac~ndeS.nta BArbara
al de s.n Jos~ ..
40.4.lll"l...,
la 00.1II61l
101111udem •• lIdem..... .. lIrdem ..
10 1 1IIlldelll. .• IIdem............. ••.•
16 Ideal ••• ldem ••.••••••. • •.•.•• ·Ipdem . • • • . • • • • • . • • . •• ".
OY V
· t d I l' ,Auxiliar l. revista de ar-'
1 11 anos puo os e a pro... lIa.1 mamento. •.• ..... . ~
16 dem •• " Idem . •• ...••• •. • •. '/rdem . • .• ••••....••••• I
10 Y 11 orilla .•• Graoada................. econocer m.teri.1 de'
12.° reg. montado •.• ,.
16 deal •••• Idem ••.•••.••...•.•••. ·I!dem....... . ..•••.•.
10 Y 11 dem. .••• Hurl...a......... .•• . •.• !Dirimir discordias ante l.
Comisión mixta •.•••.•.
Voc.1 Comisióo mixta •..
Idem •..••••.•.....
Idem .•...•....... · .•.
•
IS!Ii! PO lC 'f O1;;. "
DA" I&=¡- 4. ~li?i ,......RO....
t Juan GrulI Pons .
t Juan Grua Pons
t JUln Burera Nadales. ••.•
t Lcopoldo Garcla Guerrero .
• Jos~ Alumendi AI....res.. •
- Jos~ Campany PODS ••••••••
• Juan Barrera Nadales ••.. "1 16 IPdem.•• ·lldeal .••.••
• 'M.nuel Santia¡o Soler..••.• 101 IIHldem ••• Idem•••..•
Clue.
06c:1.1 La In·
'tendencia.
Auxiliar al-
macencs ..
Capit~n•....
e-1lOe
________.__ 1----
Ide:ll ...••••• ,. • •••
Ideas .•••••••.••... ,
Idem 'IM~d. mayor.,_ Enrique Solano AlemanY"'IIOY 111~aga•. ·IAlmerta .
Idem.... .. . Otru .. • JOlquln Aller Auge 10 Y 11 villa Huelva ..
Idem Otro. • _ Aurelio Salceda Salc~ 10111 Idem ..
Idem ••.••••••.••.••
Idem .......
Ofidal 1.° In-
tendencia.
Auxiliar al-
macenes ..
Dep.· de armameoto del'Capitio .•••
MAla,. .
Idem . •. • M.O taller .
F~rlca Art.a de Sevilla Capitán.
Idem .
Idem IM.·Cábrica 1,-" Salvador Sironl Ca~to .••• :.
Sanidad Militar .•.•••.•Sup. m~d. 2.- • Ramón Fiol Jim~nes. ••••.••
Zona rec:Jut.· C6rdoba. 1••r teniente. D. Melchor Bravo Rodri¡uea •. ' a4 !C6rdobe. Montoro y Lucena •••. •• onducir caudal~s . .• . ..
Idem Id. C4dll ....... a.- teniente.. _ Luis Lópea Buitrago. 10 Y 11 F~'dia ••• ArcheD.. •••••••.•••..• Idem partida baIUstas..•.
C.4mllione••ctlv... .. Com.ndante t J~ Moreno Sede60 10111 .,. .•. 8cnaplbón...... .. Practicar diüpnclas judi-
o cia!es .•..•••••••••••
1 - Est.bleclmlento dc
. Remont.. •• •.. • .• I••r tcniente. - Francisco Megfasdela Cuesta 10 y lIea. • ]abl • •• •••••••.•. ••. obrar libramientos .•••.<D' .s.-Idcm Id Otro...... I Guillermo Rico Ruia 10111 Ka;' Sevilla. .. Idem............ .~ YCJuada Militar M~dlco 1.°.. _ Florencio Villa P~rea 10Y 11 - ba Alme,la bserv.ción deinl1tilesen(j) . la Comisión mixl.. . •.Q) . Com.- Art.- CAdil.. • Capitán..... t M.nuel Santiaco Soler..•••• 110 111 ~dia .•. Campo Soto (S. Femandu) Extraer pólvora delalm.-'c~n dc Saota Wrbar....
@
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lfi'"
1914
1914
1914
1914
1914
1914
8lidem .1 1914
8lidem .1 1914
181!dem ./1914
14 Idem. 1914
31 idem •
4 idem.
13 idem.
14 idem .
16 idem •
as idem.
WOIOltD01....CMrpeI
Ideal ••••••..••... .IOtro •••
COID.' lnl. Alleclr.... IC.pitán ...
•• CRA I J'
.U.'I'O Ii o
Q callO prlDOlpta Q ca. Mra1Iaa I .
l. .. Dudo la" lupr 0nIW61loalNtda =-- - t
la eoabII6D lota KM fAlo))la IKM IAlO ~
-----, ------- a
.,T. coronel ••• D. Aleiandro Feiióo Calleja... .lstir.1 curso de la Kscue ,
la Centnl de Tiro. . .•. 16 !Dayo . 19141 31 !D'Yo, 191 16
• Angel Sana Vin.jeras ...... dem.......... ........ 1 ~dem. 1914, 31 ~dem. 191 31
• Carlos MendoZl Serrano... dem. ..........••... .. 17 Idem. 1914 31 Idem. 191 IS
• M.nuel Quevedo Florea ... dem .... ldem............. ..... dem................. 1 idem. 1914 31 idem. 191 JI
• Melchor Brno Rodrigues.. . Montoro 1 Lecen......... onducir c.ud.les.... •... a idem. 19 14 4 idem. 191 3
• Luis Losada y Orria de GA- 1 Rt TI }Practic.r diligenci•• jddi-l 4 idem. 1914' 11 idem. 191 a
r.te •. , 10 1 11 ue y... o mto 1 ci.les J I
• Luis Flores lilil'lea.. • . . • 10 1 11 cSea.... ldem lldem .. . .. . . 1 4 idem. 1914 11 idem. 191 •
1 L6 d ,. - .1.111 -'11. u • lAsistir.l curso de l. Escue· 1 idem 19141 31 idem 191~• uan peJ e ......too. '" .ncs 10 J 11 YW& .....drld · · ..1 l. Centr.1 de Tiro ." 9 . . I .
• FranciscoMeglasdelaCucsta lOJ 11 ~ ; Ikobrarlibramientos..... 6 :d~m. 19141
• Antonio Gómea Redoli.. • ldem •••.•••••.•..•.•• ~~dem....... ... ..... 6 :dem. 1914,
• Donlf'acio ColI.do Julia..... órdoba. LalUmbla........ •••••• econocer' un demente. 17 !dem. 1914
• Guillermo Rico Ruía • • • . . • • 'jI .... SeYill. • . .. . ..••••..•.•. Cobro de libramientos... . 1J Idem 19 14
• Floreocio Válla Pires.. . •• . • órdoba. A1merfa ..• .••.•.• •.•. bserv.ción de indtiles enl . I
la Comisión mixt.. •.•. 1 Idem. 1914
1a.· rea. monudo Art.alOtro ....•.. 1• r.asto Morales Monle6n .. • ru.da . Motril. ....•••••• .•.•.• econoccr Aun sold.do .11 a !ddem . 1914
. l 13 1 em. 1014
• Ricardo Arana Taranc:6o... . eciru. S. R uc, La Uoea Tarifa'PaSl~r~vlsu seme"tr.1 de, 14 idem 1914
e oq y I edIficios ...... ······l IS idem. 1914
l
ldem ~d. Suma. • . Clm.ndante.• Manuel Dlu Escribaoo 10 Y 1I Yilla •.• Huel Itdem.................. as idem. 1914
dem Id. MAlap •••••• Capit'n..... • Francisco MartlnC2 MIldo.
a idem. 1 1 o idem. 1 1 I I
. . . n.do 10)' 11 üaca Antequera , dem. . 9 9 4 3 9 41
It. M. Gener.1 • . • • .. . Gr.l. dIVISión • Ramón Pirea Ballesteros.. .. 10 J 11 - riUa .•. Odía. ..••••••..•••.•• dem id.' la fuena de l.. .
3.' división. . .. .•. .. 11 Idem. 1914 14 Idem. 191~ 4
SIlnld.d Mmiar. ...... Sub. mEdo 2.' • Fidel LoIDban. SAea .. .. . .. Reconcer , un sold.do .. . aidem. 19 14 4 idem. 191 3
I~em ..... ...• .•• • El mismo.................... 'rimir discordias .nte I~
Comisión mixt......... a8 idem. 1914 30 idem. 191 3
Idem Sub. mEdo 2.' D. R.món Giol Jimioea....... villa Huel...... .. .. .. dem................... 9 idem. 1914 11 idem. 19.1 S
Idem Med. 1OI)'or • Aurelio 5.l1ced. Salceda.... . lde..................... bservaci6n de dtilell con. .
dicionales. ....... ... 1 ldem. 1914 31 Idem. 1911131
Ide. •• • . . . • • . ••. ••• Otro . . . • . .• • Enrique Solana Alem,oJ . . • . . . . . • . oc.1 .ate l. Comisi6n. .
mixta...... •.. 1 Idem 1914 31 Idem. 1914'131
• loaquln Aller Auee........ dem .11 .Iidem. 1914 31 idem. 1914, 31
a.· Kaubleclmiento de
Remonta .•••.••••. 'IMEdiCO 1.°..
3.... idem id ••.•.••••• I ••r teniente.
Veeuada Ml\lur .' • • • •• MEdico 1.°..
a. ldem.... ...... ... l._ teniente
Idem id. Alava, S6 •••• T. coronel •.
ldem .. • •.. • ••.•. I..r teniente.
Zona reclut.· Córdoba. Otro .
C'D ldem id. Huel Comandante.
I Idem... . . • . . . . • . .. Capitán ••.
i Rec· ?a. AllonlO XII"I .•r teniente11. Cab.llerla.... •
I.ft ltaubleclmiento de
Remonta ••.....••• ¡Otro ••••.•.
Inteodencia Mll1tar••.• Oftci.l l.· la-
tendencia
@
'S
::J
fA
MES DA JUNIO DE 1914
Rq. I.l.' Gradacb, 34. T. coronel. . ID. Alejandro Feij60 CaUejll. .• 10 J f1~Yilla' .• Madrid.............. . . ~Stlral curso de l. ESCUCo
11
l' . I I Ij •l. Centr.l de Tiro. •.•. t JunIo. 1914 S I1nIO. 191 S
Ideal I.Ir teniente. • Anle\ Sana Vio.jer 10)' 11 dem ..• ldem........... dem................... 1 Idem. 19 14 3 idem .1191,1 S,;
Madrid 4 de IIeptíembrc de 1914. EChO'" ,
18 de eept1emIn de 19U. D. o. da."
PASA.JJ8
CirClllar. Excmo. Sr.; El Rey' (q. D. g.) ha te-
Dido á bies disponer que cuando 101 juzgados mi-
litares neceeiten hacer conault.all, obtener antece·
dentea relatil'os " p68&}e& en ferrocanil 6 adquirir
otros dat.oe del servicIO de tra.n.eportea militarell,
dejen de hacerlo con carácter general, como hasta
aquí lo vienen ~fectuando, dirigiéndose á la .Je-
fatura. de tlaDaportes militares de esta. Corte; de-
biendo, en lo sucesivo, pedir los nooesarios da.-
toa v antecedentes de 13-' Jefaturas enclavadas en
la lOcalidad 6 capital de la región en que le rea,.
lizó el servicio 6 tuvo lugar el acto que motive
la petición de aquéllos.
De real orden lo digo " V. E. pan. IU conocimien-
to y demáAI efectos. Dios gtlaJde á V. E. muchos
aliOi. Madrid 16 de septiembre de 1914-
EcttAoüE
Señor...
• • •
SUBLDOS, HABERE'3 Y GRATIFIOACIONES
Circula,.. Excmo. Sr.; Vista la. instancia que con
eaerito de 27 de julio último cursó á este Mi-
nisterio el CapitÁn general de la. primera regi6n,
promovida por el conserje de primera cwe de in-
tendencia. Caaimiro Gradín Garcfa, en súplica de
que le le conceda la. bonifica.ci6n del 10 por 100
sobre su ha.ber, desde la revi8ta. de noviembre del
afio próximo pasado, á. que se considera. con de-
recho, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención general de Guerra., se
ha. servido acceder á. lo que solicita.. Es asimis-
mo :¡a, voluntad de S. M. 8e haga extensivo cste
beneficio " todo el personal de conaerjes y arde-
Danza8 de Intendencia que hayan ingresado en la
agrupación ti obtenido aumento de sueldo con pos-
terioridad á 1& real orden circular de 11 de a.bril de
1913 (O. L. núm. 16> y cuyo lIueldo no exceda de
2.009,25 pelletal, líqUido del de un segundo tenien-
te, empezando el devengo para. loe que hubieren ce-
sado en su percibo, á partir de la primera revista
puada en poleli6n der {¡lUmo aumento de "ueldo
que le haya lido concedido.
De real orden lo digo" V. E. para. IU conoeimiea.-
to '1 demAI efoetoa. Di08 guarde " V. B. muchos
añOl!. Madrid 16 de eeptiembre de 1914.
EofAoüe
Sellar...
• • •
Circular. Excmfl. Sr.: En vista del escri'o del
Comandante gene~l de Melilla, al que se acom-
pañaba copia de otro del coronel del regimiento
lnfanteña. de Ceriñola, refercn'-e á concesión lO-
bre el sueldo del 50 por 100 del mismo, eDt con-
cepto de residencia. en Africa, solicitado por el in·
té~~ práctico de dicho regimiento Amar Den
Mo 00, el Rey (q. D. g.), en analogia con lo
dispuesto paza loe intérpretes que prestan servi-
cio en las oficinas de asuntos indígenas, ha te-
nido á .bien conceder al recurrente dicho benefi-
cio, haciéndolo extensivo á los demAs que se en·
cuentren en el mismo caso, sufragando el gastó
el fondo de material de los cuerpee respectivos,
con arreglo 'á. lo preceptuado en la base cnarta.
de la real orden de 13 de ag08to de 1906 (D. O. nú-
mero 174).
De real orden lo digo " V. E. para In conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde " V. E. mnchos
aftoso ~radrid 16 de septiembre de 1914.
EatAoüe
Señor.
•••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido or-
denar se efectúen con ur~encfa los transportell del
material que á continuación se expresan.
De real orden 10 digo 1 Y. E. para. IU conoellntea-
to y fines consiguientes. Dioe gua.rde á. V. E. muchOl
a.ilOH. Madrid 11 de septiembre de 1914.
EotA06e
Seilores Capit..'\nes gcnernlel de la primera, legunda,
cuarta, quinta, se,ta. y séptima region81 ~ de
Cana.riM 1 Oomandante general de Ceuta.
Serior Inte"entor general de Guerra.
T'tluptJ'u, qlll ,,·úuJi'tI"
............... -,..... ..._,....... ....... I·~-- .....""::'"----
: 250 vllina. completas y 150 lin juegol, para ma-(Parque de Bar~lona.
chetes, modelo 1881 ••.•••.••••.••.•.••••••
376 vaina. de sueJa para machete, Idem 1881 "1352 juegos de cacbas pua Idem Id....... . .•••. .
FAbrica NacioDaI de Toledo.•..•.• 62 Idem de acero concluidos, compuesto d
brocal y contera, para ídem •••••.••..•••••• Idem de Gran Canarla.
149 conteras para ídem Id .•..•••..••..•.••.•
704 rosd.s para machete, modelo 1881 .•.•.•..
704 lomillos de las rosetas par. Idem...•••..•
l.,j,a,.atos ,a,.a &af'la,. ti.:a.o &arhKjos MIUIlI,./
IUO cargador, 10 manos portavaÍllas .,. .• •••. (Pir t . Mili'tar de Serilla UDa prensa pan enchufar balas .•••.•••..•.... Idem de Barcelona.o ecna.a • .••.•. 10 aparatos para colocar cartuchos ea los c:uca.dores ., uno para extraer balas••..••..••.••.\3 carros de balerla al1m. 1, para material de~PlUl de LocroiIo, COD destino al 1J.-
Par . ald BarceJ 7,5CD1·t.r.decampaJla •..•.•••...•.••.•. , regimientomonbldodeArt.a.
que re¡Joa e oDa.•••... ' S caj.>nes modelo Rilter para empaque de pól- •
I vora, ".dos. . • •. . ..•.........•••.••.••... Parque de Sao SebaatiiD.
~8 c:arrileru para C. H. S. de 24 CID•••.•••••••• ldem de AJ&eciru. con destiuo , TaF"L.· d r b' rifa.aunca e ru la. •••••.••••••••• graDadas ordinarias para C. H E. 30 ,5 cm. Or-rd6Aez •••••.••••.•••.••••••••••••.••...•. Parque de Ceuta.
I
© MInisterio de De ensa
D. O.1l6m. a 18 de eepttembre de 1tU. 881
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia. cursada por V. E...
este Ministerio con escrito de 13 de junio últi-
mo, promovida. por el recluso en la prisi6n cen-
tral de Santofia. Ignacio 8ena.o Cuama.yor, en sú-
plica de que le sean conmutadas por veinte MaS
de rcclusión temporal laa diversas pcna6 que le-
quedan por extinguir por el delito complejo de ho-
micidIO, a.tentado é lDsulto á. tuerza a.rma.da., el
Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en
su citado elento y de a.cuerdo con lo informauo
por el Conll#!jo Supremo de Gucrra. y Ma.rina en
(, del mes pr6ximo pa.ea.do. se ha. servido descllti·
m:l.r 1& petición del interelll.do.
De real orden 10 digo {~ V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde i V. E. muchol
:loi'lOIl. Ma.drid 16 ue scptip.mbre de '1914.
ECHAOÜE
2.- A 108' individUOl del reemPluo de 1912 .,.
siguiente se le8 indulta en 101 IDÍIm08 términOlJ
de las multa.e que establece el arto 316 de la vi-
gente ley de reclutamiento.
3.- Se fija. el plazo de tre8' meses, " contar de
la fecha de la publica.ción en la cGacet» de esta
real orden, para que loe individuos que le hallen
en España 6 en sus ~esiones de ACrica, puedan
acogerse á. elltoe benefIcios, y el de leis á lOe ~ue
residan en el extranjero, siendo condici6n precIA
la presentación de los interesadoe á. laa a.utorida-
des militaxes españolas ó agentes cODllula.res de Es-
paña en el extranjero.
~.- El indulto que se otorga. por virtud de esta.
disposición 8ólo se refiere " la. corrección de que
trata la expresada real orden de 30 de octubre
de 1902, 6 á la. multa dc la vi~ente ley de re·
clutamiento, nunca al servicio mIlitar que están
obligad08 á. prestar los interesados, con arreglo á.
la ley de reclutamiento y reemplazo.
De real orden lo digo " V. E. p:ua IU conocimien-
to y demb efect.os. Dios gua.rde á. V. E. mucbOlJ
aÜo!. Ma.drid 16 de leptiembre de 1914.
ECHAOÜE
• • •
ISeñor...
Madrid 16 de leptiembre: de 1914.-EchIKÜt'.
a_ 1 N_O_1I_B_R_'"_8
I
Deet__I_D_O_I__
D. Rafael RodrIgue! Amé-
rigo . . . . . . . . . .. . Cole~io Carabineros
• Antonio Mallón Vicario I.er 86n. Reg. [nfan-
terfa Soria, 9.
• Federico lIIana Sánchez Id. id. id. 5e\'illa, 33.
• José Blanco Rodrfguez. Eventualidades 4.-
MMicos 1.0 región.
• COlime Valdovinos Gar'/I.er Hón. Reg.lnfan-
cIa. . .. . .... .... '1' terla Gerona, :u.
• Julto Diez Tortosa•... 1••1' Reg. Zap. Minl-
dorel.
• Gerardo PI~torFernán-/I.lIr Bón. Reg. lnJan-
dez .•••.•....•. 1 terla Toledo, 35.
• León Romero Corral.. 'IEventualidadea 8.-
recióD.
CURSO PRACTICO DE BACTERIOLOOJA
y ANALISIS
Relllci611 qu le cit.
•••
Sefior...
Ciretdar. Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo
dispue8to en real orden de 31 de julio (¡ltimo
(D. O. nÍlm. 169), el Rey (q. D. g.) ha. tenido
" bien disponer ~ue los oficwes médicos que fí-
gwan en la adjunta relación, asistan al curso
práctico de Bacteriología. y Análisis en el IDllti-
tuto de Higiene militar, verificando su incorpora-
ción antes de 1.2 de octubre próximo, en que dará
principio la citada. eDlleñanza.
De real orden lo digo " V. E. par& su conocimien-
to y demb efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 16 de septiembre de 1914.
EatAOÜE
Sa.. de JISIICIa , lsutIS lallla
UWULTOS
Selior Coma.ndante genemJ de Ceuta..
Seflor Presidente del Oonlejo Supremo de Guerra
}. Marina.
Circtllar. Excmo. Sr.: En vista. de un escrito
del Ca.pitlin general de la séptima. región de ó de
ma.~o último, solicitando se hal(3oll extensivos á los
indlviduol que baya.n incurrido cn respoI18&bilidad
por haber cambiado de residencia, sin autorización,
108 bene!icioe otorgados por real decreto de 19 de
diciembre último (C. L. nÍlm. 259), el Rey .(que
Dios guarde), de &Cuerdo con lo informado ~r el
Consejo SU1,)reInO de Guerra y :Marina. en () de
agoeto 'próXImo pasado, ha tenido " bien resolver
lo sig'!llente :
VI Se cODllideralán comprendidos en el real de-
creto de 19 de diciembre último los. individuos del
reemplazo de 1911 ¡ anteriores, que en la fecha
de ese real decreto con anterioridad " la misma,
e8tuvieren sirviendo en filas, con arreglo " la. real
orden de 30 de octubre de 1902 (C. L. núm. 246)
por haber ftriado IU residencia sin autorización,
uf como los que ain baJ.1a.rae sirviendo en filae
le8Jl responsables de la. miama. falta, siempre que
ata se haya come~ido en iguales fecbu.
• • •
ORDEN DE SAN HBRMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con-
10 informado por la Asamblea de la ReaJ y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, se ha. dignado
conceder 6. los jefes r oficiales del Ejército com-
prendidos en la. siguIente relación, que da. prin-
cipio con D. Juan O'Donell Vargaa y termina con
D. Ramón Bello Sevilla, laa condecora.ciones de 1&
referida. Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente se les señala.. .'
De re8l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y dem6.ll efectos. Dios guaz-de i V. E. muchO&
años. :Madrid 16 de septiembre de 1914.
RAMÓN EatAoül
Seilor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y lIarina..
© Ministerio de Defensa
D. O. da. Q
I AlfTlllñanAn
.._6...... ...._ .0..... ""=..-~.. ...
Caballerla......... Coronel D. Juan O'Donell Vargas....... . . .. . Placa.... 20 julio........ '914
ArtUlerla •.•......... Teniente coronel. • Carlos Huello Arsú ••.•..... , , Idt'm.... 81'llayo ....•. '914
Idem '" Olro..... .. • RAfael Lorente Anuesto , Idem. •. n~'uniO 1 '9'4
ldem ....•.••. ,..... Otro............ • Francisco Selgas de la Hl1erta Idem... :l2 idem ,·.1 '9'4
Idem Comandante , Arturo Cani Morin Idl"m. .. 22 idem '914
lD~enierOll ....•. . Otro........ ...• TriIón SrgoYiano P&a Amalte....•.. ldem.. .. 28 febrero .•.• 19'4
InfantcfÚ Otro... • Enrique Jimblez Porras Cnu .. 18Ia~osto...... '914
Idem CapiÚn........ .. , Francisco Medrano Martl. •••...•.••.• Idem.. 7 febrero ..• 1914
Idem Otro...... . Francisco Reinoso Fern'ndez Idem.... 18 abril.... .. 1914
Idem.............. I.erteniente •.• , J~ Mutlnez Egea Idem... 3\maYo 1914
Idem Otro.. .....•..• MareeliDo Rus Gómez , ldem .. ,. 10 ~gl\;;to.,.... 1914
Idem , •.....•.. 2.° teniente , J~ ArevalilloGabald6n [dem.... 27 Junio 1914
Idem Otro Alfredo Capacete Morales Idem . .. 27 idem 1914
Idem Otro... • Francisco Jim~nel Jim~neJ ldem.... 27 idem .. 191"
Idel1J Otro........... • Mamerto L.rrumbe Lis4rraca Idem. 27 idem 1914
ldelD ..•...•••.•.•.•• Otro"............ • Francisco ¡Uo Saluar. . . . • . . •. '" .. , Idem. •.. 27 idem . . . . . .• 1914
Artillerla Capitin... • 8er.ito Sardt Mayet • • • . .. . . .. .. l<1em S mar:o. 1914
Carabineros 1 er teniente Carlos Moure Araujo................. lciem.... J:l mayo 1914
Guardia Ciyil Olro............. • Ram6n Bello Sevilla Idem.... 2S idem 1914
~drid 15 de septiembre de 1914.
'.,
ACADEMIAS Y COLEGIOS
CircuJM. Excmo. Sr.: Con objeto de que lu a.c:v
demiu 't colegia. de~ndientel de ~te Ministerio
e.~6n IUJet.cM. en lo posible, i lo. mi.ma legi.lación en
lo relatiyo i CODOUrlOII para nombramiento d. profe.
aoree 1 pluo mbimo de ejeroioio del prorelorado.
el Rey (q. D. g.) ha tenfdo , bién di.poner lo
liguiente:
1.0 Loe cole(liol de CarabinerOl. Guardi& Civil y
la. de hu~rfaDOI dependientel de e.te Minillterio.
.. regiran por el real decreto de 1.0 de junio de
1911 (O. L. n(¡m. 109), en la parte que so refiere
exclusivament.e ~ 1011 doe extremos anteriormente ci·
tado., teniendo en cuenta que tu vacante~ de plan·
tilla quo ocurran en el protesorado dI! estos centros
se han de cubrir, como on tu academias milít.a.reJl,
con 1011 jefes y oficiales que lleyen mú tiempo
desempei\ando el mil11l0 CATgO en comisión.
2.0 LB. junta de informaciÓn " que hace referencia
el arto 6.- de dicho real decreto, se constituirá con
1011 Consejos de Adminiltración de 101 citadol co-
legios y el voto por escrito de loe respectivos direc-
tores; y " ea~ objeto, " medid& quo en eate lIi-
nieterio le Y&yan recibiendo 1&1 iDJItancías. se re·
mi~~ , loe COn.sej03 de Administración d~ es·
toe . eoJeIiOll, jun~nte con los demú documen-
toe, para que dichos Consejos lo hagan á. IIU vez
á loe directores de aquellos establecimientos y puedan
é.tos informarl6ll respec&.o á lu condiciones que re-
unan loe aapiraotes.
3.0 En 1& Academia Médico-militar se prooederi,
de conformidad en un todo, á cuanto previene el
precitade real decreto en materia de concuno "! plazo
másimo de permanencia del profMOrado.
4.. Los expresa.dOll establecimientoe de enllCñan·
... eeguirán rigiéndose por sas reglamento. especiales,
modificadoe eolamente en la parte á que se refiere
ata real orden.
De la de 9. M. lo digo á V. E. pIU'& IU conoci-
k) 1 \lemú I1fect08. Dios guaMe i V. 01:. muchoe
iUloe. Madrid 11 de sep~embre de 1914.
EatAOllE
Seilor.••
!9 misterio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En ruta del certificado de recono-
oimiento facultativo que V. E. remitió " cate lIi·
nis~rio en 5 del mea actua.l, por el que .e acre·
dita que el oficial segundo del Cuerpo auxiliar de
Oficinas MilitArell, en situación de reemplaao por
enCermo en ela región, D. JOfI~ de la Torre Gó-
mel, se encuentra resta.blecido y en condiciones de
prestar p.I servicio do sU clMe, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien conceder al intereaado 1& YUIlta. al
servicio activo, el cual deberá 'quedar en. litoa.-
ción de rcempla&o forzolo huta que le correspon·
da. ob~ner colocación, con a.rreglo ~ lo que precep-
tt\a. el arto 81 de 1M instruccionel aprob&dU por
real orden oiroular de 6 de JUDio de 1905 (O. L. n6·
mero 101).
De real orden lo digo i V. E. para. .u oollocimlen-
to y dernú efecto.. Diol guarde ~ V. B. mucho.
aftOfl. Madrid 16 de leptiembre de 19H.
EOtAClOt
Sellor Capitf.n general de la. sexta. reglón.
Seflor Inte"entor general de Guerra.
• • e
Excmo. Sr.: En data del concurso celebrado para
proveer una. vacante de ma.yor profesor, en comi-
sión, en la Academia de Intendencia, anunciada •
concurso por real orden circular de 29 de julio 1ft.
timo (D. O. núm. 167), el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido " bien nombrar para ocupar1&. al mayor don
Luis Moreno Colmenares, que tiene actualmente su
destino en la Intendencia de Tenerife, debiendo que-
dar en aituaci6D de excedente en 1& primera r~i6n y
percibir el eneldo por el capitulo t .•, &rt. 1.·, del
vigente presupuesto y la gratificación de profeso-
rado con cargo al fondo de material de diclao cen~ro.
De real orden lo digo á V. E.~ la conocimien-
to y aemAa efectos. Dios guarde' V. B. machoe
ailOll. Madrid 17 de septiembre de UU4.
EafAClOt
Belior Capitf.n general de 1& primera regi6n.
Seiiores Ca.pitán general de CaDariaa, lnteryeator ge-
neral de guerra Y DirectCM' de la Academia de
Intendeoci&.
D. O. DO•. _ 18 de ~i8lllbN d. Itlf. 881
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer, por resolución de 16 der a.ctual., que los
jefel de ese cuerpo comprendidos en la siguiente
relación. que comienza COII D. llernardo de Ecena-
no y Montejano y termina ron D. Ric.'lrdo Navarro
y Bartolí, pasen á mandar la. ~ubinspección y Co-
mandancia. que en la misma tie expresan.
De real orden lo di~o á. \'. E. para. su conocimien-
to y demáA efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 11 de Hf'ptiembre de 1914.
EotAOÜ~
Señor Director general de Carabineros.
Señorell Capitanes generales de la. tercera, cuart:!,
quinta., Ill'xta. y bcpt.ima regionell y de Baleares.
Rtlaci"6n que se cUa
Coronel
, 1
D. Bernal'do d('! Ec~narro y Montejano, Mcendido,
dA la. Comandancia. de Alicante, ;\ la. nove-
na Subinspección de CarobinerOll (Zamora).
tI· I 1
Tenientes coronelel
I
D. F~lix Quintana y Duque, ascendido, de la. Co-
mandancia. de Mallorca, á. la. de Bilbao, de
pri~r jefe.
• Josl' Cosidú Perpiñán, primer jefe de la. Coman-
dant~ia. de Castellón, á la. de Alicante, con
igua.l cargo.
• Zcnón Salas y Marzal. primer jefe de la Coman-
dancia. de Bilbao, á la de Navarra, con igual
("argo.
• Félix Bortnl18 y Aguirre, primer jefe do la. Co-
mandancia de Gerona, la la. de Ta.rra.gona, con
ip;ual cargo.
• Manuel Gassol y Aguilern, primer jefe de 1&
Comandancia de TllJ'l"Bgona, 6. In. do Oeronn,
con igual cargo. .
• Ricardo Namrro y IJartol(, pI imor j"fe de la. 00-
mnndaucin de Navarrn., 6. la. do Ol1llt.e116n, con
igual cargo.
Madrid 17 de .eptiembre de 19B.-Echagile.
• • •
Ci,.~Itar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lO ha.
lervido di.~ner, por resolución de fecha. de ayer.
que loe tenientes coronclel de h Gua.rdh Civil com-
prendidol en la. siguiente relación. que comienla. con
D. Rafael Jo·aleee Pazos y termina. con D. Miguel
Cid Rey, palen 6. mandar la8 Comandanrbs que en
la. miama. .e eXJlresan.
De r-.l orden lo digo ú. V. E. para su conocimien-
to y fiDes consiguientes. Dios gua.rde , V. E. muchos
a60s. Madrid 17 de septiembre de 1914.
SeIlor.••
BeIari6" q-. " ~G
D. Rafael Falcell Palos, aacendido, de 13 P. M. del
4.- tercio, f. la Comandancia. de Hoeln..
• J0I86 Fernándel Rodr1~e~ d~ la C&candaDcia. de
Corofta, f. la de Oanarrial.
• Luía Kayser P~r", de la Comandanci& de Na-
Y&rl'a, f. la de Ooru!ia.
·J_ Colino Rodrfgues, de la Comanda.nci& de
Hu~lva, f. la de Na"fan&.
• DdefoDSo :MartInes Verdejo, de la. Comandancia
ü Tarragona, f. 1& de 8ori&.
• lIigael Cid Rey, de 1& Comaodanci& de Borla,
f. la de Tarragona.
lIadrid 17 de I8püembre de 191~-Ecbap.
S ode D
RECLl,;TAllIBNTO y REEMPLAZO DEL &JBROITO
Excmo. Sr. : Vista la i~tancía. promoYida por
Felipe Hodrfguez GoDZále~ vecino de Valencia., en
solicit.ud de que le sean devueltas las 600 pesetas
que depositó en 1& Delegación de Hacienda. de la
provinc13. de Va.lencia, según carta de pago núme-
ro 45, expedida. en 30 de enero de 191a· para re-
ducir el tiempo de servicio en Ci1a.ll como mozo
alistado para. el reemplazo de 1913 por 1& :tona.
de Valencia, el Re? (q. D. g.), teniendo en cuenta.
lo prevenido- en e .art. 284 de 1& vigente ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 500 pesetas de referencia, 1aI coalea
percibirá el indh'iduo que efectuó el depósito 6
la per.ona apoderada en forma. legal, según dis-
pone el arto 183 del reglamento dictado para la
e~ecución de la. ley de 11 de julio de 1885, m~
dlficada por la de 21 de ~08to de 1896.
De real orden lo di~o á V. E. pan su conocimien-
to y demáJI efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de leptiembre de 1914.
EotAoil~
Seflor Capitá.n general de 1& tercera regi6n.
Señores Intendente general militar 6 Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista. la. i~tancia. promovida por
Jos(' Asen!li Costant, vecino de Vale[icia., en solio
citud de que le sean devlleltas las 750 pesetas que
depositó en la. Delega.ci6n de Hacienda de la. pro-
vincia. de Valencia, lecn'm cartas de pago n(¡me-
ros 153 y 149, expedi~, respectivamente, en 29
de mayo de 1912 y 29 <le lleptiembre 61timo, para
reducir el tiempo de servicio en filal, como mOT.O
aliltado para el reemplazo de 1912 por la zona
de Va.lencia, el ney (11. n. g.), tenienuo en cuen·
ta lo preveniúo en el arto 28<l <10 la. vigente ley
de reolutlUI1iento, se ha. lervido rellol\'er quo le lIe-
vuolvan In1 750 ~setu de referencia, 1aI eualol
percibirá. el indiViduo que efectuó el depÓlito 6
la persona apoderada. en forma legal. legún (li.-
pone el arto 189 del reglamento dIctado. para la
e~l\('.ución de la ley do 11 do julio de 1885, mo-
dlficl1iÜl. por la. de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo' V. E. para 111 conocimien-
to y dem61 efectoll. Dioe guarde 6. V. E. muchol
allol. Madrid 16 de leptiembro de 1914.
EotAoill!
Sellor Capitb general de ~ 1.ercera región.
Seilore. Intendente general militar , Interventor
general de Guerra.
• • •
VACANTES
CiTetUu. Excmo. Sr.: Exiltiendo UDa YaoaDte de
profelor en el ColCKio de huérfanOll de Naeatra Be-
iíora de la Concepción, que debe proveerse por UD
capitAn de Estado Mayor, en la forma que de&ermiQa
el real d ocreto de t oe octubre de 1905 (O. L. n"-
mero 2(0), el Rey' (q. D. g.) ha tenido 6.. biea
disponer que 101 de dicho empleo '1 cuerpo qD41
deBeen ocuparla, promueTlUl 8UII inat.anclae en el t6r-
mino de dIez dw, f. partir de esta fecha, acompa..-
liando copiaa de laa hoju de lerTicios '1 de bechoe,
consignaado loe que 1IO hallen ainieado en Bal__
res, Canarias '1 Africa ti t.ieaen cumplido el tiem-
po de permanencia.
'De real orden lQ digo 6.. V. E.~ eu cooociarlen-
to '1 demú efectos. Dios guarde _f. V. .. macho.
aliOlI. Madrid 17 de septiembre de 191t.
EatAGI!
8eA0I'•••
18 de NpÜembre _ 191t. D. O. ata 108
DISPOSICIONXS
....... a•• ~ee.1a', SecdoDel Id r ti
., D ..
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guc-
rra, el personal del Material de Artillerfa gue se
expresa en la siguiente rel.a.ci6n, que da pnncipio
(lon D. Luis Fernández García y termina con don
Francisco D{a.z Dura.na, pasan á servir IOll dcsti-
nos que á cada uno se les señala, verificándollc
el alta y bala correspondiente en la próxima re-
mta de coo:uaario.
Dios guacde á V.. , muchos a.ii.os. Madrid 16 de
.septiembre de 1914.
In Jefe de la ~eI6D.
Lea'lldro Cuhíllo.
Señor.. ,
Excm08. Señores Ca.pitane:! generales de la primen~,
eegunda, ouarta., séptima y octava. regiones y de
canariu, Comandautes genera.les de Ceuta., Me·
lilla. y Larache é Interventor general de (iuerrd.
Relación qlU .e cita
Maestro de fábriC:1
1l. Luis Fernández Ga~c1a, de lIeg-unda clase. as-
cendido, de la Fábrica Nacional ele Toledo,
é. la misma.
Meestros de taller
. .
1>. Ignacio Patillo 8~ncho, principal, ascendido, de
la. Fá.brica Nacional de 'foledo, á. la misma.
• Balbii\o Caftal VilJanuO\·a. de primera cla.se, 1UI-
ccndido, del l'arque de la. Comnndanda de
Oran Canaria, á l,L misma.
I Monuel Etrer08 Páre7., <1e lIegunda clue, ascen-
dido, del Parque de la. Comandancia de Me·
lilla, á la lIegunda Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro (Cidjz), y en comisión en el
Parque de Mehlla..
D. nufino Terrón 8ánchez, mayor, aecendido, del
Pa¡-que de Da.rcelona, al mismo.
» Manuel Briones Córdoba, principal, ucendido, de
la. Comandancia generar de fa. primera región,
á la misma.
• Antonio Permach Peris, de primera. clase, de la
Comandancia princiJ*l de la octan región y
..eA comisi6n en este Ministerio, al mismo, de
. . 'antilla.
» ~ban Martrn Villaescuaa, de primera chile, de
la Comandancia generol de la 86ptimn. región.
, la Fibrica de Trubia, y en eomiaión 8Il .te
Miniflterio.
• Victoriano Méndez Pnator, de primera clase, del
Parque de la Comandancia de Larachc v en
comai6n en la Comandancia principal de la
octava región, á su destino qe plaAtilla, ce-
8&Ddo en la expresada comisión.
• José Pérez Herrera, de primera clase, ascendido,
del Parque de la Comandancia de Oeuta. á la
Kaeetrama de Sevilla, y en oomaión en el
citado parque.
t Cosme Padilla Morales, de segunda c1ue, de eeta.
Ministerio, á la Comandancia· general de ]a.
séptima región.
» .Juan Ranedo Vargas, de segunda clue, ascen-
dido, del Pan¡ut' de la ('A)ruAa, al de la 00-
© n, n S e o de De ens
mandancia de Ceuta, ;. en comÚli6n en el
Parque regional de lladrid.
D. Tiberio Galindo Leal, de tercer... c1a.lle, del Ar-
chivo Facultativo :r Museo del arma y cn
comisión en este Ministerio, al mismo, de plan·
tilla.
• Francisco Díaz Durana, de tercera clase, ingre-
sado procedente de brigada. del tercer regi-
miento montado de Artillerfa, á la Coman-
dancia principal de la octa,·a. región.
Madrid 16 de 8epticmbre de 1914.-Cubillo.
,.,
LICENCIAS
En vista. de la. instancia promoY'Ída por el alum-
no de ~8~ Academia ~. Fernando Cruz Urruti, y
del certificado facultabvo que acompail&, de orden
del Excmo. Sr..Mini8tro de la. Guerra 8e le con-
ceden d08 meses de licencia por enfermo pa.ra. San
Pablo de 108 ~Iontes (Tolecio).
Dios guarde á V. S. much08 año8. Madrid 16
de septiembre de 1914.
El J..r. ó.laIlecCllOD.
Ricudo ArtlllU.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera re-
gi6n.
• ••
En vista de la instancia. promovida por el o..lum-
no de clIa Academia D. Enrique Pamiés Méndez, y
del r,ertificll(lo facultativo que acompal1a, de orden
dl!l ExcolO. Sr. )linilltro (le la Guerra 110 le con·
ceden dOll mesell de Iicllncia por enfermo PD:.I'o. Pal·
ma (Canariu). •
Dios gUlud(! á V. ~. rnueh08 1lJl0l. Madrid 16
de septiembre de 1\l14.
IU J.r. d. la fleOO!Oa.
Rictl,do Artlntll.
8eüor Dlredor de la Academia de Infantería..
Exomoll. Seftores Capitanes generales de la prime.
ra regi6n y de Cananu.
• ••
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de ella Academia D. Alejandro Colmeiro Mil.,
rrugat, Y del certificado facultativo que acomp&-
ila, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la 'Guerra
se le conceden dos meses de licencia por eofermo
pa.ra Barcelona.
Dios suarde • V. S. much08 alie». lladrid tI
de 8eptJembre ~e 1914.
.1 J.r. de l. 8Mel6D,
Ricudo klllNZ.
Seiior Director de la Academia de lAfanteña.
Ezcmoe. Señora Capitanes generales de la prime-
ra y cuarta regionell.
• • •
En VÚlta de la inlltancia promorida por el alum·
no de ea& Academia D. Juan Pona Lamo de Espi.
nosa., y del certificado facultatiyo que acompaiia,
de orden. del Excmo. ~r. Ministro de la. Guerra.
se le cooceden dos meses de licencia por enfet'DJo
para ValeDcia. .
'1). 0...... _ 18 de~ eJe 1.14.
-
El Jere 4ela 8eeel6Il,
BiC4l'do Arataaz MADRID.-TALLUU DEL DEPOSITO DE LA Gumu
la Jete de 1& 8eeet611.
BiC4l'@ ArlltlaZ
8eiior Director de la Academia. de 1ngeniel'Ol.
homos. Señores Ca'pita.oes generales de la prime-
ra y segunda reglones.
En YÚt& de la Ílatancía promovida por el a.lu~­
no de esa Academia. D: Jaau Barrien~ YáJiez-Bar-
nuevo, y del certificado facultativo que acompa-
ña, de orden del Excmo. Sr. lliui.tro de la Gue-
rra. se le conceden dOll mese. de licencia. por en-
fermo para (}.juna (Sevilla).
Dio. ~rde á. V. S. muchos año.. Madrid 15
de septiembre de 1914.
En víat.a. de la instancia promovida por el 1Ie-
gundo teniente, alumno de esa. Acade~~ D. Fran-
caco Hernández Pomares, y Del certIficado facul-
tativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. :M~­
mstro de la Guerra se le concede un mes de li-
cencia por enfermo pardo Madrid. Villalba y 8B.n R&-
fa.el (8egovia).
Dios ¡rua:de á V. S. muchos aDo,. Madrid 15
de .eptlembre de 19H.
Escmos. Señores Ca.pitanes generales de la prime.
ra. y tercera. regiones.
.... .
El Jere 4e 1& '-l61l,
R.icardo Nanaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Dios ra:rde á V. 8. muchos aftoe. Madrid 16
de eeptlembre de 19H.
8e6or Director de la Academia de Artillería.
EXcmo. 8efíor Ca.pitá.n general de la primera. re·
gión.
© Ministerio de Defensa
